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Itinerarios literarios, de la 
calle a la Red 
y-:' 
Desde el año 2003 las Bibliotecas de Barcelona 
ofrecen itinerarios literarios virtuales por Barcelona a 
los que se acceden a través de su página web. Esta ini­
ciativa surge de la necesidad de hacer permanentes los 
paseos literarios que se organizan desde el aílo 1998 
para fomentar la lechrra y dar a conocer las bibliote­
cas públicas de la ciudad. 
Los itinerarios literarios son paseos literarios en los 
que se vinculan espacios de la ciudad con autores y 
obras literarias. Es decir, se dan a conocer los escrito­
res a través de los espacios que han tenido relación 
con ellos o que han sido escenarios ficticios de sus 
novelas (bares, casas, parques, teatros ... ). 
El Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (órgano 
que gestiona las bibliotecas públicas de la ciudad) or­
ganiza desde hace nueve años estos paseos en los que 
las explicaciones del guía se alternan con la lectura de 
fragmentos literarios en los espacios que se visitan. El 
guía aporta la parte biográfica, los datos literarios y 
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el contexto histórico, y el actor da la pincelada más 
emotiva interpretando textos del autor. 
De esta manera las bibliotecas "salen a la calle" 
para llegar a nuevos públicos y descubrir una mirada 
literaria de la ciudad con el objetivo de fomentar la 
lectura y difundir la literatura de una forma agradable 
y original contribuyendo a la formación culhlral de 
los ciudadanos. 
A partir del año 2003, después de recibir el premio 
IFLA 3M Marketing Award 2003 por esta iniciativa, 
se decide hacer de cada itinerario una adaptación para 
la web. El premio subvenciona lma pequeña parte del 
presupuesto. A partir de aquí diferenciaremos entre 
itinerario presencial (por la ciudad) y virtual (versión 
web). 
Del itinerario presencial al virtual 
La idea de hacer una versión virtual de la iniciativa 
surge con los objetivos siguientes: 
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Permanencia del itinerario. Cada año se hace un 
único itinerario durante tres meses y no se vuelve 
a repetir. 
- Complemento del itinerario presencial. Los asis­
tentes pueden encontrar la información del itinera­
rio que han hecho y realizarlo por su cuenta. Así 
como también consultar los textos y referencias bi­
bliográficas. 
Divulgar los itinerarios presenciales. Todos los iti­
nerarios virtuales tienen un enlace que envía a los 
que están en curso. 
La biblioteca como generadora de contenidos. Un 
producto literario único que divulga la literatura. 
Visibilidad de las bibliotecas y de sus actividades. 
En todos los itinerarios se incluyen las bibliotecas 
más cercanas. 
Vinculación con actividades relacionadas. Es una 
forma de divulgar las iniciativas relacionadas con 
los itinerarios, como por ejemplo los ciclos de con­
ferencias. 
Dónde visitarlos 
Los itinerarios virtuales se pueden consultar desde 
la página web de las Bibliotecas de Barcelona 
(www.bcn.cat/biblioteques). Para dar a conocer la inicia­
tiva se edi�ó en el año 2005, con motivo del Año del 
Libro y la Lectura, un CD multimedia con cinco de 
ellos. Como obsequio, los asistentes al itinerario que 
se hizo ese año dedicado a Carvalho, se llevaron el 
contenido de la ruta a casa. 
En la web de bibliotecas se pueden encontrar: 
Itinerarios literarios 
Escritoras de ciudad. En torno a M. Rodoreda, 
M. A Capmany y Montserrat Roig. 
- Barcelona y el mar. Un paseo por el puerto de Bar­
celona y la Barceloneta (barrio marinero) para co­
nocer a los autores que hablan del mar. 
Orwell y Barcelona, en el marco de un ciclo de 
conferencias dedicado al autor, con motivo del cen­
tenario de su nacimiento . 
. , 
La ciudad de V ázquez Montalbán. Una ruta por los 
escenarios de la memoria y los libros de Manuel 
V ázquez Montalbán. 
Itinerarios históricos 
Dalí en Barcelona. Un paseo que sigue el rastro de 
Dalí y sus fuentes de inspiración. 
Bibliotecas insólitas. Un itinerario por la historia 
de Barcelona, a través de archivos y bibliotecas 
poco conocidas que esconden tesoros bibliográfi­
cos. 
Barcelona, ciudad de ciencia. Siguiendo el rastro 
que varias disciplinas científicas han dejado en la 
historia de la ciudad. 
Memoria de la Resistencia. Con motivo del 70 ani­
versario de la Guerra Civil. Un viaje por la historia 
y los paisajes literarios del barrio del Poble Sec a 
través de Francisco González Ledesma, Añtonio 
Rabinad y Eduardo Mendoza. 
Materialización de la idea y 
presupuesto 
Pasar "de la ciudad a la Red" no fue tarea fácil. Se 
tenía que simplificar una actividad que duraba cuatro 
horas, pasaba en más de seis espacios y daba a cono­
cer a más de cinco autores, y a la vez también se que­
ría integrar los amplios recursos que ofrece Internet. 
Se recurrió a un equipo formado por un redactor, un 
diseñador gráfico y un experto en multimedia, miem­
bros de una empresa especializada. 
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"Escape Fom .. 
every form o/ man 's dominiol1 over man" 
(1Ju: rouJ tu lI'i¡:a1l Pier, /937) 
Banys Nous 
8 " , 
o 
la importancia de raigua en les diferenls cultures que 
han rnarcal la hist6ria de la noslra eiuta! es fa palenl en 
aquests carrers. En el cas del Ilegal musulma hem de 
destacar el reaprofitament i millo1"a de les infraeslruClures 
hidrauliques romanes aixi com les innovaciones técniques 
introdu"ides al camp com ara les sequíes, les sinies i els 
canals, No oblidern, peró, que a la cultura arab, igual 
que a la jueva, I'aigua lamba té una funció higiénica i 
ritual. Mentre va durar la presencia musulmana a la eruta! 
es va generalitzar la construcci6 de banys, uns recinles 
que, a mes de complir amb la funció higiénica, lambé 
teníen una funció social, de relació, ¡ritual, ja que els 
creients teníen I'obtigació de fer abluc:ions abans de cada 
pregaria. 
Manut Vizquu MOntalbin 
.1 
cA veces llegó a dudar de la realidad de aquel barrio. 
En el recuerdo le parecla como una ciudad pobre y 
sumergida en un a[mlbar agridulce. Humillados y 
vencidos, en la cotidiana obligación de pedir perdón por 
haber nacido. La primera vez que Carvalho abandonó 
aquellas calles, por un cierto tiempo pensó que se habla 
liberado para siempre de la condición de animal ahogado 
en la tristeza histórica. Pero [a llevaba encima como 
el caracol neva su cáscara, y cuando ya tarde decidió 
aceptar todo lo que le habla hecho lo que era y quién 
era, volvió al escenario de su infancia y su adolescencia.:. 
Manuel Vazquez Montalbán. La soledad del manager. 
[�I Biblioteques de Barcelona CONSORel DE BIBLlOTEQUES 
A partir de varias reuniones se decidió aplicar un 
mismo modelo de navegación y de estructura de con­
tenidos para todos los itinerarios. De esta manera se 
agilizaría el proceso y el presupuesto seria más ajus­
tado: 
La estructura fue la siguiente: 
Primer nivel 
Presentación de los itinerarios en general. 
Enlaces y breve resumen de cada itinerario. 
Anuncio de los itinerarios en curso. 
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Segundo nivel 
Menú principal con mapa interactivo del itinerario. 
Tres paradas y cada una de ellas relacionada con 
un autor. 
Introducción e inicio. 
Descarga de los textos del itinerario en PDE 
Tercer nivel 
Paradas del itinerario: 
Información sobre el espacio. 
Información sobre el autor. 
Información sobre la obra. 
Textos del autor y audios. 
Fotografías. 
Enlaces para ampliar la información sobre el autor 
y los libros del mismo que hay en las bibliotecas. 
Enlaces para ampliar la información sobre el espa­
ClO. 
Enlaces de las bibliotecas más cercanas. 
El tratamiento gráfico de cada itinerario es la gran 
apuesta de este formato. Cada uno tiene un logotipo 
diferente y una gráfica específica con una personali­
dad propia que encaja con la temática tratada, con 
fotos de los espacios o bien con imágenes curiosas de 
archivo. 
El presupuesto de un itinerario vüiual es de 3.000 €. 
Nuevos retos 
Como ya hemos comentado el itinerario virtual es 
un nuevo producto inspirado en el recorrido presen­
cial, pero con lenguaje propio. Es una adaptación es­
pecialmente pensada para Internet, aprovechando los 
recursos multimedia. Aun así, una vez alcanzados 
nuestros objetivos de hacer permanentes los itinera­
rios y divulgar las bibliotecas, puede dar más de sÍ. 
Hay tantas ideas como posibilidades ofrece la Red: en 
función del presupuesto se puede introducir la voz real 
de los autores, incluir un apartado de participación de 
los usuarios, añadir contenido, dar importancia a las 
ilustraciones, etcétera. 
Pero, actualmente, una vez consolidado el proyecto 
y después de haber hecho ocho adaptaciones, el reto 
de las bibliotecas de Barcelona es buscar la manera de 
divulgar este atractivo e innovadorformato. Conoce­
mos a los usuarios que participan en los itinerarios 
presenciales, año tras año esperan el nuevo paseo. 
Pero el formato virtual se tiene que divulgar de otra 
manera para llegar a los usuarios potenciales, ya que 
dentro de la complicada y laberíntica estructura de In­
ternet estas rutas literarias virtuales pueden pasar 
desapercibidas. � 
Mireia Sala 
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